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施 設 概 要
創 立 1958年５月
敷 地 面 積 8,599㎡





診 療 科 目 内科，外科，腎臓・透析科，脳神経外科，放射線科，リハビリテーション科，消化器科，循環器科，呼吸器科，整形外科































face to face の良好な連携，役割分担
がとれています．
■平成20年１月，県下で初めて「働
きやすい病院」の評価・認定を受け
ました．女性が働きやすい病院と認
定されたことは，男性医師を含めて
全ての職員にとっても働きやすい病
院であることが認められたものと思
います．
平成20年２月受理
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